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Editorial
on firme determinación, inherente a nuestra
condición de Centro Educativo publicamos este
Dr. Walter Lieber Bielli
Decano
C
segundo número de la revista semestral "Actas
Odontológicas".
Esta publicación es, para la Facultad, carta de presen-
tación de nuestro acervo científico - pedagógico ante la
Odontología nacional y extranjera, y demostración del
esfuerzo realizado hacia el sagrado deber de superación
como educadores.
Es con este anhelo que nuestra comunidad docente, conjuntamente con los
Consultores Nacionales e Internacionales de la revista, aúnan sus conoci-
mientos y voluntades a los efectos de que "Actas Odontológicas" se constitu-
ya en un adecuado aporte al intercambio científico y su necesaria vincula-
ción académica.
El primer número de nuestra revista, publicado en el segundo semestre del
año 2004, coincidió con la implementación del curso de 5o año para los pri-
meros ingresados en el año 2000, fecha de fundación e inicio de las activida-
des de nuestra Facultad. Al integrarse las materias de dicho curso, se com-
pletaron todas las Cátedras con sus respectivos docentes.
La aparición del número actual en el primer semestre del 2005 coincide
para nuestra alegría con la obtención del título de Doctor en Odontología de
aquellos primeros ingresados en el año 2000.
Ante tal feliz circunstancia debemos rendir amplio reconocimiento a nues-
tros docentes, por la calidad de los valiosos aportes brindados a "Actas
Odontológicas", calidad que se refleja en la favorable acogida obtenida por
el primer ejemplar y por los numerosos pedidos de canjes efectuados. Pero
además debemos agregar que, ante esta primera generación de egresados,
hemos corroborado fehacientemente que han cumplido en el ejercicio de la
enseñanza con los postulados que la Universidad Católica exige en la forma-
ción científico - humanística de sus educandos y que tan certeramente se
ajustan a quienes deben actuar en el área de la Salud: bregar por formar
personas Competentes, Conscientes, Comprometidas y Compasivas.
